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Tim PKMM akan mengadakan training pembuatan kain lurik yang lebih inovatif 
dan modern kepada masyarakat Dukuh Purbayan Desa Tlobong Kecamatan Delanggu 
Kabupaten Klaten dengan cara melatih dan member modal kepada mereka dengan hasil 
yang diharapkan yaitu masyarakat di daerah tersebut menjadi sejahtera, meningkatnya 




“TRIK INTERN (TRAINING LURIK INOVATIF DAN MODERN) 
SEBAGAI UPAYA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN 
MASYARAKAT DUKUH PURBAYAN DESA TLOBONG KECAMATAN 
DELANGGU KABUPATEN KLATEN” 
B.  Latar Belakang 
 Kabupaten Klaten adalah  salah satu bagian dari kabupaten yang terdapat di 
wilayahJawa Tengah, Indonesia. Luas wilayah kabupaten Klatenmencapai 665,56 km2. 
Menurut topografi,kabupaten Klaten terletak di antara gunung Merapi dan pegunungan 
Seribudenganketinggianantara 75-160 meter diatas permukaan laut yang terbagi menjadi 
wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan 
wilayahberbukit di bagianselatan. Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah dataran 
rendah dan tanah bergelombang. 
Tlobong adalah desa di kecamatan Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia.Desa 
ini terletak di sebelah timur Stasiun Delanggu dan penghasil beras Rojolele.Sebagian besar 
penduduknya berprofesi sebagai petani dan buruh.  Purbayan adalah sebuah Dukuh di desa 
Tlobong ,di dukuh ini sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai buruh dan ibu rumah 
tangga. Kain lurik adalah kain tenun tradisional khas Klaten.Kain ini biasanya bermotif 
garis-garis, meskipun dalam perkembangannya lurik juga sangat serasi dipadupadankan 
dengan batik menjadi lurik batik.Lurik sendiri berasal dari kata lorek yang artinya garis, 
jalur atau belang.Ada beberapa sentra kerajinan lurik di Klaten. 
Sehubungan dengan adanya beberapa sentra kerajinan lurik tersebut, kami ingin 
mengadakan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan tentang kain lurik untuk 
masyarakat Dukuh Purbayan Desa Tlobong sebagai bentuk kontribusi nyata dalam usaha 
memandirikan dan memberdayakan serta meningkatkan pendapatan mereka. Lebih dari itu, 
kelak mereka akan mampu membuka lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga 
orang lain sehingga mengurangi angka pengangguran di wilayah sekitarnya. 
  
  
C.    PERUMUSAN MASALAH 
             Berdasarkan latar belakang diatas, tim PKM-M merumuskan kegiatan ini yang  
mendasar yaitu:  
a. Bagaimana cara meningkatkan skill masyarakat Dukuh Purbyan Desa Tlobong Kecamatan 
Delanggu Kabupaten Klaten agar menuai kesejahteraan ?  
D.      TUJUAN PROGRAM 
Tujuan dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKMM) ini adalah sebagai berikut:  
1.    Melatih pembuatan kain lurik beserta produk-produksinya terhadap ibu rumah tangga . 
2.   Memberdayakan pemuda pemudi menjadi masyarakat yang mandiri 
3.    Dengan pelatihan ini pemuda pemudi menjadi wirausaha. 
4.    Mendorong penciptaan lapangan kerja baru yang mampu menampung tenaga kerja yang 
trampil dan terdidik.  
E.       LUARAN YANG DIHARAPKAN 
Dari Pelatihan    ini  luaran yang diharapkan adalah sebagai berikut : 
1.    Dengan selesainya pelatihan pembuatan kain lurik ini peserta akan mendapatkan skill 
kewirausahaan  
2.   Pemuda pemudi akan mendapatkan pekerjaan karena telah mengikuti pelatihan ini. 
3.    Membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pangangguran. 
4.    Dari program ini diharapkan memberikan pengembangan ketrampilan bagi mahasiswa 
untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kaitan pelaksanaan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi. 
 
F.            KEGUNAAN PROGRAM 
          Kegunaan program dari pelatihan pembuatan es tebu terhadap pemuda  atau remaja 
pengangguran  dalam kegiatan PKMM  ini adalah: 
1.    Dari sisi ekonomi dapat menambah pendapatan masyarakat khususnya pemuda pemudi 
 mereka dapat membuka usaha mandiri atau bekerja. 
2.    Dari sisi sosial dapat  membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga secara tidak langsung 
ikut membantu program pemerintah dalam menanggulangi pengangguran 
3.    Dari sisi Psikologis dapat membantu meningkatkan motivasi para anak jalanan untuk 
bangkit dari keterpurukan .  
4.    Dari program ini diharapkan memberikan pengembangan keterampilan bagi mahasiswa 
untuk melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam kaitan pelaksanaan Tri 











GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN 
 
  Masyarakat  Dukuh Purbayan , Desa Tlobong,  Kecamatan Delanggu, Kabupaten 
Klaten merupakan wilayah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai buruh serta 
ibu rumah tangga sementara itu pemuda pemudi banyak yang menganggur. Selam. Mereka 
tidak memiliki penghasilan sendiri.Dari permasalahan ini kami tim PKM-M berusaha 
memberikan bekal pelatihan kepada pemuda pemudi dalam hal pelatihan pembuatan kain lurik 
beserta produk-produknya.Yang lebih inovatif dan modern , yang mana bekal ketrampilan ini 
nantinya dapat dijadikan modal wirausaha bagi pemuda pemudi maupun sebagai usaha pioneer 







Pelatihan pembuatan kain lurik beserta produk-produknya dilaksanakan di tempat 
penggilingan padi Bapak Wuryadi yakni di Dukuh Purbayan, Desa Tlobong, Kecamatan 
Delanggu, Kabupaten Klaten. Adapun pencarian data menggunakan cara sebagai berikut. 
1.      Survei lokasi dan pendataan pemuda pemudi di Dukuh Purbayan, Desa Tlobong, 
Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. 
2.      Perekrutan peserta program bersifat terbuka bagi seluruh masyarkat dengan persyaratan 
sebagai berikut : 
a.       Memiliki jiwa wirausaha dan pekerja keras. 
b.      Tekun dan tidak mudah menyerah. 
c.       Bersedia mencoba memasarkan produk kain lurik ini secara mandiri maupun kelompok. 
d.      Disiplin tinggi, mentaati peraturan selama pelatihan. 
e.       Sosialisasi program dan kampanye kepada masyarakat. 
f.       Jumlah peserta pelatihan dibatasi 5 orang. 
 
No Materi Petugas Pokok Bahasan 
1. Teori Instruktur ahli 
Tim PKMM 
1) Teori pembutan kain lurik 
beserta produk produknya 
2) Teori manajemen usaha 
2. Praktek Instruktur ahli 
Tim PKMM 
1) Praktek pembuatan kain lurik 
beserta produk-produknya 
dari awal sampai akhir. 
 







BIAYA DAN JADWAL PKM 
 
A.    ANGGARAN BIAYA 
Dalam pelaksanaan program pengabdian masyarakat (PKMM) ini biaya keseluruhan yang 
diusulkan ke DIKTI adalah Rp12.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 
 
No. Jenis Pengeluaran Biaya 
1. Bahan habis pakai Rp 4.000.000,00 
2. Peralatan Penunjang Rp 6.000.000,00 
3. Perjalanan Rp 1.250.000,00 
4. Lain-lain Rp 1.250.000,00 
 
 
B.     JADWAL KEGIATAN 
No Kegiatan 
Bulan Ke- 
1 2 3 4 5 
1 Survey lapangan di Dukuh Purbayan, Desa Tlobong, 
Kecamatan, Delanggu, Kabupaten Klaten. 
     
2 Kerjasama dengan pihak mitra dan sosialisasi program 
kerja 
     
3 Perekrutan peserta pelatihan dengan syarat-syarat khusus 
yang sudah ditetapkan  
     
4 Pelaksanaan pelatihan (teori dan praktek pembuatan kain 
lurik) 
     
5 Evaluasi pelatihan (mulai dari proses pelatihan sampai 
akhir)  
     
6 Pembentukan kelompok usaha      
7 Pendampingan usaha meliputi akses modal, produksi, 
pemasaran dan promosi usaha serta pengembangan usaha 











Lampiran 1.Biodata Ketua dan Anggota  
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan  
Lampiran 3.Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas  
Lampiran 4.Surat Pernyataan Ketua Kegiatan  
Lampiran 5.Nota Kesepahaman MOU atau Pernyataan Kesediaan dari Mitra 
 
Lampiran 1. 
Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Pelaksana 
1. Daftar Riwayat Hidup Ketua Pelaksana 
Nama : Nisfu Syaban 
Email/Hp : syabanis21.xiu3@gmail.com/089673817271 
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 25 Desember 1996 
Alamat Rumah : Purbayan 01/06 Tlobong, Delanggu, Klaten 
Pendidikan Formal 
SD : SDN 1 Gatak Delanggu Klaten  (2003-2009) 
SLTP : SMP N 1 Delanggu Klaten  (2009-2012) 
SMU : SMA N 1 Cawas Klaten  (2012-2015)  
Perguruan Tinggi        : D3 Akuntansi, FEB UNS 
 









1.1     Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 
Nama : Budiarti Handayani 
Email/Hp : budiartihandayani7@gmail.com/085729734379 
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 8 November 1996 
Alamat Rumah : Sindurjan 03/08,  Purworejo 
Pendidikan Formal 
SD : SD N Kliwonan   (2003-2009) 
SLTP : SMP N 6 Purworejo   (2009-2012) 
SMU : SMA  N 7 Purworejo   (2012-2015)  
Perguruan Tinggi         : D3 Akuntansi, FEB UNS 
 
 
1.2 Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 
Nama : Ahmad Taufik 
Email/Hp : taufik.sanjaya70@gmail.com 
Tempat, tanggal lahir :  Bogor, 11 Januari 1996    
 Alamat Rumah : Taman Pagelaran  Blok B 17 No 59 RT 04 RW 12 
Ciomas, Bogor 
Pendidikan Formal 
 SD : SD N Insan Kamil (2002-2008) 
 SLTP :  SMP  N 7 Bogor  (2008-20011) 
 SMU : SMA N 2 Bogor  (20011-2014)  
 Perguruan Tinggi :  D3 Akuntansi, FEB UNS 
 
 
1.3 Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 
 
Nama : Satriya Buana Hayu Harja 
Email/Hp : satriya.hap@gmail.com 
Tempat, tanggal lahir :  Boyolali, 22 Maret 1997   
 Alamat Rumah : Pojok 01/01 Dlingo,Mojosongo,Boyolali 
           Pendidikan Formal 
 SD : SD N 2 Dlingo Boyolali  (2003-2009) 
 SLTP :  SMP  N 1 Banyudono Boyolali (2009-2012) 
 SMU : SMA N 1 Teras Boyolali  (2012-2015)  
 Perguruan Tinggi :  D3 Akuntansi, FEB UNS 
  
        
    1.4 Daftar Riwayat Hidup Anggota Pelaksana 
 
Nama : Pramana 
Email/Hp : pramana@student.uns.ac.id 
Tempat, tanggal lahir :  Klaten, 02 Desember 1994  
 Alamat Rumah : Modran, Talang, Bayat, Klaten 
 
Pendidikan Formal 
 SD : SD N 1 Bawak  (2000-2006) 
 SLTP :  SMP  N 1 Cawas  (2006-2009) 
 SMU : SMA N 1 Cawas  (2009-2012)  








































        Dosen Pembimbing 
 
1. Ibrahim Fatwa Wijaya 
1. General Information 
1. Full Name Ibrahim Fatwa Wijaya, SE, M.Sc                                             
L 
2. Jabatan fungsional Tenaga Pengajar 




5. NIDN 0017078306 
6. Tempat/Tgl Lahir Solo, 17 Juli 1983 
7. Alamat rumah Jl. Tejonoto 02/05 Jogosuran Danukusuman Solo 
57156 
8. Telepon/faks/Hp 0271645235/0271645235/081327100559 
9. Alamat Kantor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas 
Maret 
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta 
10. Telepon/faks 0271647481 
11. E-mail ibrahimfatwa@yahoo.co.uk 
12. Students graduated 
under supervision 
S1=0S2= 0                          S3=0  
13. Subjects taught 1. Intermediate Accounting 
 2. Accounting Theory 
 3. Public Sector Accounting 
 4. Financial Statement Analysis 
 
 
2.   Educational background 
 S1 S2 
Campus Universitas Gadjah Mada University of 
Birmingham 
Field of study Accounting Accounting 
Enter-graduation 2002-2006 2009-2011 
Title of thesis Kemampuan Rasio Keuangan 
dalam Memprediksi Perubahan 
Laba: Studi Kasus pada Jakarta 




Countries: A Case 
Study of Indonesia 
Supervisor Wiwin Rahmanti, SE, M.Com, 
Ak 
Prof. Rowan Jones 
 
 
3. Research in the last 5 years 
No Year Title Source of Finance 
Source Amount (Rp) 
1 2007 Jakarta Islamic Index: 
Kemampuan Rasio Keuangan 





2 2008 Pemetaan Kebutuhan Sistem 
Informasi Akuntansi Koperasi 
dan Usaha Mikro Kecil 
Menengah (KUMKM)  Di 






3 2011 China’s Competitive Advantages Individual 
Research 
- 





5 2012 Islamic Banking Social or Dosen Muda Rp 10.000.000,- 
Commercial Objective DIKTI 
6 2013 Persepsi User Muslim terhadap 
Tujuan Laporan Keuangan 






7 2013 The Challenges in the Transition to 
Accrual Accounting: Evidence from 




8 2014 Performance measurement in 
School: Value added indicators 






9 2015 Profit-Loss Sharing, SME’s 










4. Community Assistance in the last 5 years 
No Year Title Source of fund 
Source Amount (Rp) 






2 2012 Pelatihan Ekonomi dan Perbankan 





3 2012 Pelatihan Pembuatan Laporan 





4 2012 Mudzakarah Ustadz se-Solo Raya 
Session I: Menjadikan Ekonomi 







5 2013 Mudzakarah Ulama se-Solo Raya 








6 2013 Sosialisasi Pengendalian Inflasi di 
Bulan Ramadhan 
BI Solo, 
MES Solo  
Rp 4.050.000,- 







8 2013 Mudzakarah Ustadzah Session III:  








9 2013 Pendampingan dan Penguatan 
Kelembagaan Forum Dewan 





















12 2015 Klewer Bangkit 
Februari 2015 
MES Solo Rp 1.000.000,- 
13 2015 Optimalisasi ZISWAF melalui 
pemberdayaan dan penguatan 
takmir masjid di wilayah 
danukusuman Surakarta 
UNS Rp 30.000.000,- 
 
5. Publications in academic journals in the last 5 years 
No Judul Artikel Ilmiah Volume/Nomor/Tahun Nama Jurnal 
1 China’s Competitive 
Advantages 
Volume 18 No 2 Edisi 
September 2011 
Jurnal Bisnis dan 
Ekonomi  
2 Persepsi User Muslim 
terhadap Tujuan Laporan 
Keuangan Lembaga 





Keuangan Syariah (Kompetensi) 
3 The Objective of Islamic 
Bank: A Case Study in 
Surakarta Region 






4 The Problems on transition to 
accrual accounting: Evidence 
from local government in 
Indonesia  
Forthcoming article Advanced 
Science Letters 
Scopus Q4 
5 Micro Finance and The 
Problems of Profit Loss 
Sharing in Islamic Banking 




6. International Conference Speaker in the last 5 years 
No Nama pertemuan 
ilmiah/seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan tempat 
1 1stAsia-America-Africa-







Australia Public Finance 
Management Conference 
Accrual Accounting 
Implementation in Indonesia 
Jakarta, 2013 
3 Annual International 
Conference on Islamic 
Economics 
Islamic Banking: Social or 
Commercial Objective? 
Surakarta, 2014 
4 2ndAnnual International 
Conference on Islamic 
Economics 
Religiosity Level and Saving 
Decision in Baitul Maal wat 
Tamwil: 
A Case Study in Karanganyar 
 
Surakarta, 2015 
5 2ndAnnual International 
Conference on Islamic 
Economics 
Corporate Governance and 
Islamic Social Reporting: 
A Comparison in Indonesia, 





 7. Books author in the last 5 years 
No Judul Buku Tahun Jumlah halaman Penerbit 
1 Menggali Jati Diri Indonesia 
(Article contributor) 
2012  Suara Muhammadiyah 
2 Kumpulan Kultum Ekonomi 
dan Keuangan Ummat 
(contributor artikel) 




8. Pengalaman merumuskan kebijakan publik/rekayasa sosial lainnya dalam 5 
Tahun Terakhir 
No Judul/Tema/Jenis Rekayasa 






1 Dual curriculum Accounting 









9. Awards in the last 10 years (from government and others) 
No Awards Institution  Year 
1 First Winner of Journalistic 
Competition (opinion/editorial 
category). Article published in 
Seputar Indonesia 11 October 
2011.  
National Audit Board / 
Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI 
2012 





10. National newspaper column 
No Title  Newspaper Release date 
1 Kesulitan Menilai Kinerja Seputar Indonesia 11 October 2011 
2 Minimnya Daya Serap 
Anggaran 
Seputar Indonesia 11 January 2013 
3 Menyoal Independensi BPK Seputar Indonesia 3 September 
2013 
4 Tiongkok dan Transfer 
Teknologi 
Jawa Pos 28 Agustus 2015 
 
11. Organizational experience 
No Organization Position Period 
1 Bank Pembiayaan Rakyat 





February 2015 – 
Now 
2 Masyarakat Ekonomi 
SyariahSurakarta 
Executive secretary 2012 – now 





4 Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Surakarta 
Auditor Internal 2008-now 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 
dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-







Surakarta, September 2015 
Pengusul,  




Ibrahim Fatwa Wijaya, SE, M.Sc 














Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
No Rincian QTY Satuan Biaya Jumlah (Rp) 
1 Bahan Habis Pakai     
 a. a. Benang 
b. b. Pewarna 
c. c. Benang Jahit 
d. d. Gunting 
e. e. Alat tulis 
f. f. Jarum 
 g. Jarum Penthul 
g. h. Silet 
h. i. Pita ukur 









































2 Bahan Penunjang     
a. Alat Tenun Bukan Mesin 























3 Perjalanan     
  A  a. Survei 
B   b. Monitoring dan Evaluasi 
















4 Lain-lain     
 a. Sosialisasi Program 
b. Pembuatan Laporan 
c. Dokumentasi 
d. Laporan dan Pengiriman 
e. Instruktur 




































Lampiran 3. Susunan Organisasi dan Pembagian Tugas 
  
Nama Kedudukan Tugas 
Nisfu Syaban Ketua 
Kegiatan 
(18 jam/minggu) 
       Bekerjasama dengan mitra 
  Bersosialisasi kepada masyarakat terutama     
remaja tentang rencana kegiatan 
       Mendata dan menyeleksi masyarakat yang 
akan berpartisipasi dalam kegiatan 
       Memberikan pengarahan kepada remaja yang 
berpartisipasi dalam kegiatan 






       Menjadi Bendahara, Mengatur siklus keuangan 
selama pengabdian 
       Menyiapkan sarana dan prasarana  
Ahmad Taufik Anggota 
(18 jam/minggu) 
       Membantu ketua pelaksana dalam 
mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan 
       Menyiapkan sarana dan prasarana 
Satriya Buana Anggota 
(18 jam/minggu) 




MMembantu ketua dalam memberikan pengarahan 
kepada masyarakat yang berpartisipasi dalam 
kegiatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
